TINGKAT KETERAMPILAN BERMAIN SEPAKBOLA

SISWA SEKOLAH SEPAKBOLA (SSB) KU 14-15 TAHUN DI








































































































































































































































































































































































Lampiran 15. Dokumentasi foto penelitian 
 
   
 
Siswa SSB sedang melakukan tes “jugling” 
 





Siswa SSB sedang melakukan tes passing bawah 
 
 
Siswa SSB sedang melakukan tes “long passing” 
 
